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演劇はコミュニケーション教育に有効か？
— コミュニケーションデザイン・センターにおける演劇教育
平田オリザ
平田オリザ｜Oriza Hirata 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授
16 年国際基督教大学教養学部卒、000 年桜美林大学文学部助教授、005 年同教授を
経て、006 年より大阪大学 CSCD 現職。
15 年『東京ノート』で岸田國士戯曲賞、006 年にモンブラン国際文化賞などを受賞。
著書に『対話のレッスン』（小学館）など。
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